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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Tingkat Kecepatan Reaksi Tangan Terhadap 
Permainan Tenis Meja Pada Klub Indonesia Muda Tahun 2015â€•.  Kecepatan reaksi 
tangan  pada  permainan tenis meja  sangat diperlukan dalam memberikan masukan
bagi atlet, bagi  peneliti,  serta bagi pelatih  khususnya.  Penelitian ini bertujuan  untuk 
mengetahui  apakah  terdapat hubungan antara kecepatan reaksi tangan dengan 
permainan tenis meja.  Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh atlet  Klub 
Indonesia Muda  berjumlah 20 orang dengan  menggunakan teknik total sampling.
Metode penelitian menggunakan  penelitian deskriptif dengan teknik korelasional. 
Pengumpulan data  menggunakan  kecepatan  reaksi  tangan dan keterampilan bermain 
tenis meja.  Hasil penelitian  dan pengolahan serta analisis data, nilai rata-rata tingkat 
kecepatan reaksi tangan sebesar 0,202 pada kategori bagus dan nilai rata -rata  tingkat 
keterampilan tenis meja sebesar 22,75 pada kategori baik sekali. Diperoleh 
persamaan koefisien korelasi sebesar 2,03 dengan tingkat signifikan  sebesar  0,025. 
Diperoleh nilai  t
hitung
2,76 lebih besar dari  ttabel
2,101.  Dapat disimpulkan  terdapat 
hubungan yang signifikan antara kecepatan reaksi tangan dengan permainan tenis 
meja di Klub Indonesia Muda.
